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" 
Josep Maria Munté Guinart, natural 
de Riudoms i resident a Reus, és un afec-
cionat a la pintura des de sempre. De for-
mació autodidacte, el dibuix i la pintura ha 
estat una passió que ja cultivava de ben pe-
tit, i que des de fa prop de deu anys ha re-
près amb força empenta. Ha guanyat el 
Premi Arnau de Palomar de Pintura [promo-
ció local] els anys 2001 i 2003. 
Exposà per primer cop a la Fira de 
l'Avel lana de l'any 1999, amb una mostra in-
dividual. De llavors ençà, ha exposat la seva 
obra a la Sala la Vicaria de Reus, la Llotja de 
Reus, El Cafè de Reus, i algun altre lloc de 
Cambrils. Ha estat autor també de la felici-
tació de Nadal del CERAP de l'any 2004. 
~~ Es característic el traç solt, ample 
i dispers, els raspats i l'ús de l'espàtula, 
com també la pintura molt diluïda 
combinada amb capes gruixudes 
i carregades de matèria. " 
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.. Cambrils port ", tècnica acrílic, mida original 
195x130 mm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
"Piàtja", tècnica oli , mida original600x600 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
Seguidor fidel de les exposicions i ga-
leries de les nostres contrades, cita com a 
pintors que admira i segueix Josep Sala, 
Granja Llobet, Martínez Lozano, Vives Fier-
ro, Costa Vi la i les marines de Josep Ser-
quel la. 
Pintor poc amic de col ·lectius i asso-
ciacions d'artistes, disposa de taller propi 
on cu ltiva el seu art durant els caps de set-
mana. De caràcter reservat, mostra un gran 
entusiasme per la seva passió en el tracte 
directe. El seu estil es basa més en el pin-
tar-pintar que en el pintar-dibuixar, sempre 
segons la inspiració del moment. Els seus 
temes es poden resum ir en paisatges ur-
bans, marines i interiors de cafès, temàti-
ques molt populars entre els artistes de la 
zona. Els seus indrets preferits per a repre-
sentar es troben a Riudoms, Reus i Cam-
bri ls, i els campanars són un motiu recor-
rent en la seva producció. És característic el 
traç solt, ample i dispers, els raspats i l'ús 
de l' espàtu la, com també la pintura molt di-
luïda combinada amb capes gruixudes i car-
regades de matèria. L'efecte global és de 
gran vigor i espontaneïtat, fresc i rutilant. 
Dominen els co lors ocres i ataronjats, tam-
bé els grisos, i acostuma a realitzar obres 
"Marina en grocs", tècnica oli, 
mida original 650x920 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
treballant només els blancs i els negres. Cal 
dir que la seva obra té molta acceptació i 
que li va força bé. Té un alt nivell d'autoexi-
gència, i no li tremola la mà en reciclar o 
pintar sobre obres seves que no li acaben 
de fer el pes. 
La seva mostra al CERAP dins del 
marc del Cicle d'Art '06, durant el mes d'oc-
tubre, fou un bon resum del que acabem 
d'explicar,a mb obres de gran format i d'una 
gran força expressiva, amb una molt con-
correguda inauguració. En la meva visita al 
seu tal ler, es va disculpar per no haver es-
crit un text autoexp licatiu: "No sabria què 
dir" . No ca l. La seva obra parla per si ma-
teixa. » 
"Riudoms", tècnica acrílic, mida original1460x11 30 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
" Campanar de Sant Pere", 
tècnica oli, mida origina l 590x660 mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
El pintor riudomenc Josep Maria Munté Guinart, treballant al 
seu estudi, va exposar el mes d'octubre de 2006 a Ja seu social 
del CERAP. Foto: Anton Marc Capa rà Pujol. 
" Casino", tècnica mixta, m ida original BOOxBOO mm. 
Foto: Jordi Ferré Piñol. 
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